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 Для обеспечения достоверности при диагностировании силовых трансформаторов должен исполь-
зоваться многопараметрический и комплексный анализ контролируемых параметров. К сожалению, это не 
всегда  соблюдается. Самым распространенным методом технического диагностирования является хромато-
графический контроль растворенных в масле газов. Существует порядка 9 способов комплексного ком-
плексного анализа численных значений этих газов. Как считают многие специалисты ни один из этих спосо-
бов не обеспечивает необходимую достоверность [1]. Имеется несколько взаимосвязанных причин [2]: 
трансформаторное масло изготавливается из разных сортов нефти; как показали эксперименты, под воздей-
ствием вибрации, частичных и электрических разрядов образуются новые фракции в масле; квалификация 
специалистов и метрологические характеристики измерительных приборов. 
Выделяемые горючие газы - это следствие целого ряда дефектов: локальные перегревы (140 ºС - 700 
ºС); электрические разряды; частичные разряды (ЧР).  
На сегодняшний день недостаточно глубоко исследованы причины ЧР. Отдельные специалисты вообще 
не обращают на ЧР внимание, хотя они могут привести к большим повреждениям трансформаторов (рис.1). 
В Белорусской энергосистеме отсутствует    методика технического диагностирования вводов RIP-
изоляцией. Кроме того, не всеми методами и приборами можно без помех зарегистрировать ЧР. Наиболее 
помехоустойчивые методы - это метод потенциалов с помощью зонда частичных разрядов Lemke-5 и аку-
стический метод на частоте от 5 до 600 кГц. 
Было проверено 20 проб хроматоргафического контроля газов по Белорусско-Российской методике и по 
эталонам Дорненбурга. По термическим дефектам было установлено полное совпадение. А по частичным и 
электрическим разрядам было расхождение.  А 10% из них выходили за пределы эталонов Дорненбурга.  
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Рис. 1 Повреждение ввода с RIP-изоляцией  
и разрыв бака трансформатора на подстанции 330 кВ . Причина - ЧР.  
Следовательно, для повышения вероятности выявления дефектов необходимо в обязательном порядке 
измерять ЧР. Чем больше точек контроля, тем больше вероятность определения мест зарождения ЧР. Одно-
временно необходимо контролировать температурное поле бака и вводов .  
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В настоящее время все более широкое распространение получают системы частотно регулируемого 
асинхронного электропривода с векторным управлением. Силовая часть систем частотного электропривода 
строится на базе автономного инвертора напряжения с ШИМ-модуляцией. Принцип построения векторной 
системы – с ориентацией по вектору потокосцепления ротора. При указанном построении системы управле-
ния производится раздельное задание продольной I1d (намагничивающей) и поперечной I1q (моментообразу-
ющей) составляющих тока статора. 
Для исследования влияния составляющих тока статора на энергетические показатели электропривода 
была разработана математическая модель силовой части, а также векторной системы управления асинхрон-
ным электроприводом в программной среде Matlab Simulink (рис.1). 
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